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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO ·DE LA GUERRA
DUQUE Da TUUÁN
DUQUE DE TJtTUÁH
BAJAS
DESTINOS
Sefiores Capitán general de la prime.
ra región ~ Interventor general del
Ejército.
PlWl8 DE RIvuA.
condiciones que a propuesta de la guer-Feliú y Remírez, por ser la prime-
Direcci&b. de Colonizaci6n, oyendo a ra vacante que se produce di:-ectameme
la Intervención militar y servicio después del ascenso por mérito de KUe-
agron6mico, apruebe la Alta Comi- rra de dos Generales de divi,;i¿'n al cita-
saría. do empleo y existir excedente en laI 5·° Que coo sujeci6n a lo dispue.... mencionada escala. '
. to en el artículo tercero del real de- De real orden lo digo a V. E. para
creto-ley antes citado, los productos su conocimiento y demás eÍ\:(:tos. Dios
que se obtengan por la cesión de los guarde a V. E. muchos años. Madrid
lotes, se ingresarán en la Tesorería 31 de octubre de 1927.
del Mazjen, como formando parte de;
las sumas que el Gobierno español \
anticipa a la zona del Protectorado.
Dichos fondos se utilizarán espc!ci¡'l. Señor
mente para la concesi6n de créditos I ...
por los Pósitos Agrícolas a favor de
lo!! colonos adjudicatorios de lotes.
6.° La zona de marismas podr' eer
incorporada en las condiciones qu~ lIe
determinen al lote número 14. y la
extensión del dunas podrl1 ser adju- Excmo Sr.: Según participa a este
dicada en la forma que se .determine MiniSterio el Capitán general de la
a 101 concesionariol de los lotes nú- segunda región, falleció en Granada
meros 11 y 14. . el día 29 del actual, el General de
7 ° L~ interesados podrl1n soli· brigada, en situación de segunda re.
citar la concesión de algunos de di· serva, D. José López Tonens.
chOll lotes. con arreglo ·al pliego de De real orden lo digo a V. E. 1>a-
condiciones q~ se publicar' en el ra su conocimiento y demh efectos.
BfJlltM Oficial de la lona de Pro- Dios guarde a V. E.muchos años.
tector~do. correspondiente al JO de) Ma<lrid JI d~ octubre de 1927.
actual, expirando el plazo para la pre-
sentaci6n de instancias el 20 de di·
ciembre pr6ximo. !
De real o~d~n lo dil'O a V. E. pa· Señor Presidente del Consejo Supre-r~ su cc;>noclmlento y efecto. oportu mo de Guerra.y Marina.
nos. DIOS guarde'a .V E. much:ls
años.. Madrid 3 de noviu.)llre d(!
1921.
Núm. t.U2.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
PUlEBDI IL tlBSfJI lE IIIISlIIS
Excmo. Sr,: Con arreglo a lo pre-
ceptuado en el articulo eegundo del
real decreto-ley núm. :l, de 30 '<le di-
ciembre de 1926, y teniendo en cuenta
la propuesta formulada por el señor
Alto Comisario de Espa.ña en Marrue-
COI.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle la autorización especial
a que se refiere el citado artículo pa-
ra enajenar las /propiedades q~e se
detallan en la forma que ·30 continua-
<:i6J) se expreaa:
1,0 Se aprueba el proyecto dé sub-
división en 1" lotes, del predio llHan.
deILien», llituado ea las proximidades
de Arcila. propiedad privada del Es·
tado eepatiol. .
:l.. Se eujenar' 1", propiedad de
los -once lotes resedados con l~ nú·
mero. 2 3 Y 6 a '4. ambos inclusi·
ve mediante CODcurso público, quete~dr' lUJar con su~ci6n al pliego
de condiCiones aprobado par la Alta
Comisaria, a propuesta de 1", Direc-
ción de Colonuaci6n y que se inser-
1.ar4 juntamente con la nota descr~­
tiva de los predios en el BfJlltl,. 0/1-
cia; de la zona de Protectorado de
EspaDa en Marruecos. Al C' d '1;'_8.8
J ." El lote señalado en el pro- Señor to omlsario e....,.....". eRMarruecos.yedo con el nÚlDero 1, &e excluir'.
~~;r:ir:Ce,,:~e:e.n~~c~oO~j~~~~~ (De la Gaclta.) Circ:uJ.ar. Excmo. $r..:· El Rey (que
ciones oportuDu. para ampliación de Dios ~uarde) ha tenido a bien dispo-
las dependencias del ferrocarril de ne~ que el t~nieQ.te coronel. 'de Inian-
Túger a Fez. y establecimiento de AMORTIZACIONES 1tena D. Alfonsc;> Elola EspIR, cese en
las industriu que motive el trüco . el cargo, <!e .DI ayudante de call1po,
Por dicha via. .. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que ·como MinIStro de la Guerra, y norn-
.... lKUlmeDte se exceptuanln, por Oios guarde) ha tenido a meo disponer brólr en sustitución, al de igual ern-
ahora, de la venta•. los lotee 4 y s•. se dé a la amortitaci6n la vacante de pleo de J!:stado Mayor. D. .\g'.1stín
que serú disfrutados por los liabi- Teniente general, producida el dfa 25 Robles Vep. d~oible en esta re-
tantea del ad~ Doplil!11, enclavo\- del ~rriente mes por pase a situaciQn gi6~ y !;Il CQDlisión, a mia óraenes.
do al el predIO, CQIl arreglo .. la. de ,.pnmera. reserva de D. José de .01&- . De rc* .otodca lo cli&o a V. E. pa-
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'ORDEN DE SAN HERKENE-
GILDO
bano. Sr.: El Rey (4. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de Su
Hermenecildo. ha tenido a bien conce-
der al Geueral de brigada D. Antooío
Losada artesa. que por sucesi6n d~
mando ejerce el cargo de Director
general de ln.tracción y Adminis-
tración de este Ministerio, la placa
de la referida Orden', con la antigüe-
dad de 24 de octubre próximo puado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demáa efectos. me.
guarde a V. E. muchos aftot. ll.adrW
S de nonembre de 1927·
1>ogUK DI: TJm7Ax
Sdíor Presidente del Consejo Supresa-
de Guerra '1 Marina.
Sdíor Director general de IDltlIa:ÍÓa
y A<iministración.
Dios pude a V. E. mucbol afl~.
Madrid 4 lIe noviembre de 1927· ~
Dullm DE TKTUb, I~~~,Sefior Capitán general de Balearu. \
Sef\or Presidente del Consejo Suprc- \~
mo de Guerra '1 Marina. ~
Ci,.cfllo,.., Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que el corooel de Intendencia D. M.ieuel
Gallego Ramos, ascendido a su actual
empleo por real orden de 29 de octubre
último (D. O. nÚM. 242) '1 destinado
a este Ministerio por otra soberaua dis-
posición de 31 del mismo mes (D. O. nú-
mero 243), continúe también afecto a mi
secretaría auxiliar, de cuya plantilla for-
maba parte al ser promovido a su ac-
tual empleo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~.. Dios
guarde a V. E. muchos afies. Madrid
S de noviembre de 19Z7.
Dullm DE TBTUÁlf
SetíOC' .• ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que la real
.roen de 18 del actual (D. O.•1úme-
ro 233). por la que se nombra Jefe
a las órdenes del Teniente general
en situación de primen reserva, Con-
sejero de Estado, D. Gatiriel de Oroz-
co y Arascot, al comandante de In-
fantería D. Ramón Arronte Girón. se
entienda ampliada en el ientido de
4ue el referido Jefe percibirá el suel-
40 entero de su empleo por la Ha-
~ilitación 'de disponibles de esta re-
ción, con cargo al capitulo Quinto,
artículo primero de la sección quin-
ce del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíoe.
Madrid JI de octubre de 1927.
DUQUIt DK TuuAx
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Intervlentor general del ,Ejér-
cit:>.
1& IU conocimiento '1 demás ef~r;to".ldel General de brigada, jefe de Eltado
Diol guarde a V. E. muchos :\60.. 1Mayor de.esa Capitanía general, D. Sal·
Wadrid S de noviembre de 1927. vador Salmas Bellver. al comandante de
Dun
... T Á dicho Cuerpo, D. Emilio Sabaté Sotorra.
",,~ Di: KT\J H agregado a la Capitanía ge:Jeral de la
tercera región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimietlto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años Madrid
4 de noviembre de 19Z7·
DugUlt DE Tw:ruAx
Señor Capitán general de la quin~ ['C-
gión.
Seflores Capitán general de la tercera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Se!or... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de-
San Hermene¡ikio, &e ha dignado
conceder al perlonal comprendido e.
la sipieote relaci6n, que di prin-
cipio coo el Gefteral de brigada, en
lituacl6n de lepnda reserva, D. Fran-
d.co de QufntaM y Le6n, Muquéa
de AcWCÚ&1' , tl\rmina con el Con-
seJero Togado, en .ituacl6n de le-
pada rOle"&, D. Enrique Vignote-
Wunderllcb, tal pen.lone. de tu con-
decoraclonel de la referida Orden
que le expresan, con la antigüedad
Que se let\al..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'demál efectos.
Dio. ¡'Uarde a V. E. much~ aftOl.
Madrid .. de nOTiembre de 1921.
DtJOUJt 1JK Tsrub
Sellor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y },{arÚ1L
Sefioru C.pitú genera! de la pri-
mera región y de Canariaa e Inter-
Tentor general del Ejército.
INDULTOS
Sef\or Director
CiYil.
Se6cir Capitán general de 1& leCtm4a t'e-
¡iOO.
Seftora Capitin general de 1& primera
regiÓll e Intenentor tmeral del Ejér-
.cito.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha te-
.ido a bien nombrar ayudante de campo
4el General de brigada de ese Instituto,
inspector de la tercera zona, D. Rufino Excmo. Sr.: Vista la instancia Que
L6pez y Garcla de Medr&no, al coman- V. E. cun6 a este Ministerio en 26
ÚIlte de la Guardia Civil D. Guillermo de julio último, promo';'da por Joaquina
Hoeffe1d UsualUÍ&, actualmente a las Caimari, Selva, de esas iltal, en IÚ-
'rdenu de V. E. plica de que a su esposo el r~c1uso
De real ordeD lo digo a V. a para de la Prisi6n Central de San },{ipel
IU conocimiento '1 demú efectos. Dial. de 101 Reyes, José Botella Serrano,
ruarde a V. E. mucbot alios. liadrid le le conceda indulto del relto de la
31 de octubre de 1031. pena de veinteartol de recluli6n temo
m T poral y accesorias que le halla ex-
t •. Q(l1: DI r:ruÁ. tinguiendo como autor de un delito
,enera1 de 1& Guardia complejo de homic.idio '1 at~ntado a
agente de la Autoruiad; consIderando
no exilten m~ritos ni circunltancias
que aconlejen la concesión de la grao
cia aolicitada, el Rey (q. D. fr.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
lejo Supremo de Guerra .., Marina
en 14 de octubre de 1927, le ha ler·
vido desestimar la petición de la re-
currente. .
E1a::mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- De r~ orden lo digo a y. E. para
.ido a bien nombrar a}"lldaote de campo su conocimiento y demás efectol.
.
~h_ l'BIsl6a f'1ña del cobro Aa~
........
Sibla- NO•••I!S ~ anaJ ~ect6D ~~ Resldesa.d6a ~ Mes AJle .--- Dúl Ma' Ate .d1tad611
'----1-
-
loo-
o-aJ • ., l.' re- D. FrudsmcSrQalatua 1l.e6e P. Oto) 28 1U10 •. ~~ 1.501 1 falo... 1m C&Darias Mbrlstmo delL.. Pat.a 'ktpda .• srrn. Marqll& de AdaJeüar '" Cna. la Oueer.. .. <CaaarIaII.·etro ....... 14.,.... • Nanho~ J lIGftIIs ¡..... :1 apio.. 2.501 1 IIqIbre. 1m Prlnlua. 'dna .. ••·••.. lMaddcl.de SdIal•••••••••••••••• 2.SOC, 1 odJIbrr. I~ dem .••Otro ....... Iete....f . Carlos <larcú Alouo ...... IcIc:a ••• 13 aepbre·. Idnt......... '4a..c0;l:ro I~... ..fDrlq1ae Vlpotr: W.,da1IdI W- •••T .•• 11 quItD.. VJOO1 1 aepbre. 1.27; d_ ..• Id_....•.••. Idea.I " , ' I
M8drW' de~ .19l1'7. 4eTdII6a.
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• ck aoYlaDbu de 19Z1
-
Du~ DI\ TnuÁJf
Excmo Sr.: .EI Rey (q. D. ~.) le
ha servido disponer que la real or-
den de :lO del mes próximo pasado
(D. O. núm. 235), por la .que se con-
fería destinos a personal moro, que-
de sin efecto por 10 que respecta a
Hamed Ben Abdelá Guelani, lIloha-
med Kaddur Amar y Hamed Ben
Hamed.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiO' cuaroe a V. E. mucho. aftas.
Madrid S de noviembre ele 192(.
DUQm D. TftUÁJf
Seftor Jefe Superior de la. Fuerza.
Militare. de Marrueco•.
Seftore. Director general de Marrue-
cos y Colonia. e Interyentor ¡oen~al
del Ej~rcito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resaltado del. Señores Capitanes generales de la ter.
concurso anunci~o por. real o~e!1 cera y quinta regiones. .
circular de 23 de septiembre Ultl- _
mo (D. O. núm. 214), para cubrir S~or Interventor general del Ei'r·
una vacan~ de capitán de Intenden- CitO.
cía ~xistente en el Servicio de Avia-
ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al de
dicho empleo D. Antonio García Ló-
pez, con destino en. el Parque y Re-
serva Regional de Artillería, y Coman-
dancia de Obras, reserva y parque
regional de Ingenieros de la séptima
región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1927.
situación de primera reae"a. D. JO_I Dirección general de Ins\rulOi(m·
Dla~ CarTia, el Rey (q. D. g.) se 'i AflminísLrací6n
ha servido autorizarle para que fije .
su residencia en Zara~oza. . 1ICc". .. 'IIIIIIrt.
De real orden 10 dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe::t05.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
~adrid 31 de octubre de 1927. Excmo. Sr.: Destinado poi' reM
orden del Ministerio de Hacienda, fe·
l>ugu& DI: TETUÁlf cha 27 del mes pr6ximo pasado. a
. prestar sus servicios de la Delega-.
Señor Capitán general de la qumta ci6n de Hacienda de Castell6n a la de
región. IValencia, el comandante de Infante-
Señor Interventor genera" del EJ'ér ría D. Rafael Martf Verastegui, di.
- ~nible en la quinta región, el Rey
dto. 1(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que el expresado iefe quede
. afecto, para fines administrativos. a
Dirección general de Preparación la Capitanfa general del la tercera
regi6n.
de Campatia De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y dcmM efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 5 de noviembre de 1927.
Seftor Capitán ¡oeneral de la primera
reai6n.
Sefiore. Capit'n general de la sép-
tima región e Inte"entor general
del Ejérclto.
-
Excmo. Sr.: Concedido po:- real orden
circular de 24 de septiembre último, el
ascenso a oficiales moros de llC:gunda. de
confonnidad cott 10 propuesto por el
General en Jefe del Ejército de España
en Africa a los Mokademin de Wlidades
Jalifianas que a continuación se expre-
san, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolver se entienda rectificada la rela-
ción inserta a continuación de dicha so-
berana disposición, en el sentido de que
el empleo que se les confiere es el de
Kaid Mia y DO el de oficial moro de
segunda, que por error 1IC les habia
asignado.
De real orden 10 dilJO a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
5 de noTÍembre de 1927.
-
RESIDENCIA
Du~ DE 'fi.TuÁlf
Seftor Jefe Superior de las Fuer%Ol Mi-
litares de Marruecos.
Seftores Director general de Marruecos
y Colonias, Intendente general militar
e Interventor general del E;~rcito.
--.ACIÓN QUE SI: CITA
Mthal-kJ 1alifiano de T ttt46n, 1.
Hamed Ben Abdelá Guelani, núme-
ro 2.:101.
RECOMPENSAS
Mehal-lo lalifimtD de MeJilla, 2.
Mohamed Kaddur Amar, núm. 38.714-
Mthal-IIJ Jalifiano de ÚJ,.aclse, 3.
'f1El Kebir Ben Mobamed, núm. 652.
Mohamed Ben Berroj, núm. 65J,
Mehal-la lalifiMttl de TIJftt'lit, 5.
Hame<1 Ben Hamed, núm. 9:10.
Madrid 5 de noTÍembre de 1937'-Du-
que de Tetuán.
,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .oli-
dtado por el General de brigada. don
Luis VaJdés Cabanilles, el Rey (que
Dios ¡ruarde) 9>e ha servido autorl-
zarle para que fije su residencia en
esta Corte, en concepto de dispo-
nible.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gtJarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de octubre de 1927.
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor ceDeral del Ejér-
.cito.
-
Excmo Sr.: Accediendo a 10 eoli-
citado por el General de bripda. eD
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurlO anunciado por real orden
cireulu de 27 de .eptiembre 1iltimo
(D. O. nÓlD. 217), para cubrir una
vacante de capitúl de Intendencia,
en.tente en el Senicio de AYiación,
el Rey (q. D. C.) ha tenido a bien
dfJllipar para ocupada al del mismo
empleo, D. 1~ Córdoba Aguirrega-
viria, disponible en la quinta re¡i6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deJllÚ efectos.
'Dios guarde a V. E. mud-os años.
Madrid 5 de noviembre de 1927.
Dugua Da TJm1ÁK
Señor Capiiú cenera! de la primera
re¡i6Jl.
SeJlores Ca¡>iUn l'eIlerat de la quin-
ta regi6n e Interventor general del
Ei~rcito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Que
Dios guarde) le ha serndo disponer
que las clases de primera categorla
comprendidas en la siguiente relación,
qae principia con el soldado Jaime
Ballester Valeroy termina con el
del mismo empleo Juan Colomer Gar-
da, cesen en la situaci6n de "Al. Ser-
vicio del Protectorado" por haber sido
bajas en las Unidade. Jalifianas que
se indican, causando alta en la fuerza
para haberes de los <Aaerpoa de sÍ! pro-
cedencia. "
De real ordeD, comunicad:.1 por el
Sefíor Ministro de la Guerra, 10 digo-
a V. E. para su conoc:imiesto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Madrid S de noyjem-
bre de 1927.
Seftor
© Ministerio de Defensa
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DuQUE DE TItTUÁM
IICCNI •• IrIllllrf.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha primero del mes anterior,
dando cuenta a este Ministerio de ha-
ber concedido el uso del pasador de
Tetuán, en la Medalla de Marruecos
que posee, al comandante de A.rtill~­
ría D. Tomás Ruano Ruiz, destina-
do en la Fábrica de Trubia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar di-
cha determinación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem<is efectos.
Dios guar.o.e a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1927.
Soldado escribiente, José Morano
Amaya, del batallón de Cazadores de
Africa, 5.
SoMado oroenanza, Juan Colomer
Garcia, del regimiento de Serrallo, 69.
Madrid S de noviembt'e de 192 7.-
Losada.
Soldado ordenanza, Ramón Suárez
Suárez, del batallón de Cazadores de
Africa, 3.
En la Mchal-ICJ Jalifiana de Tafersit, 5-1--------·~...·...-------
Soldado escribiente, Valentin Al-
mazán Villanueva, del batallón de
Cazadores de Africa, 7.
EII la Mchal-Ia Jalifiana dI! Gomara, 6-
Cabo, Rafael Albi Flores, del se-
gimiento de Melilla, 59. .
En la Harka de Tetu-in.
En las Intervencio7ll!s militares de
Tetuán.
El! las Intervenciones militares de
Mclilla.
386 6 ele Dovimtbre de 1927
'----------"7J...r----- =-:..,~....~"'~sii.ii·~-------------:-d A
.•.- EH la M· L -'_'- Jalif;ana de Lara&lu, 3. tibdase rectificada la real orden e ~RELACiÓN QUE SE CITA .. OIl<.H MI D O ú 6)8 de junio ú~timo ( . . n m. 12 ,,:
por la que se dispuso su baja en El 1~
Tercio, en el sentido de ser sus ver- ~
daderos nombre, atellídos y proce- l'ij
dencia, los que ahora se consignan. \,
Otro Luis Ortiz de Z'rate Loro- \
ño. del regimiento de Carellano. 43.
por renunda en tiempo oportuno.
Madrid 5 de noviembre de 1927.-
Losada.
Soldado escribiente, Félix Polvo-
rosa Mar~os, del batallón de Caza-
dores de Africa, 10. .
Otro, Alberto MarrQn Pérez, del
regimiento de Infantería de Guada-
lajara, 20.
Otro, Antonio Morales Noriega, del
de Meliila, 59·
Otro, Angel Cueli Moreno, del de
Ceuta, 60.
Soldado ordenanz:a, Pedro Martín
Ponce, del batallón de Cazadores de
Africa, 6.
Otro, Alejandro Vacas Sierra, del
de Africa, 4.'
Otro Miguel Salvago Jiménez, delregimi~nto de InfanterÍa de Cádiz, 67.
Otro, José Serrano Perales, del ba-
tallón de Cazadores de Africa, 3·
En la Inspección gl!nl"ral. Soldado ordenanza, Aurelio Martín
Ramos, del batall6n de Cazadores de
Soldado ordenanza, J a,ime Balles- Africa, JI.
ter Valero del batallón de Cazado-
res de Af~ica, I (fallecido). El! la Mehal-la Jalifiana dI! Yebala, 4-
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Ell las Intervenciones militares d,
Larache.
Señor Capitán general de la octavaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l 5e. .•
ha servido disponer que las clases reglon.
de primera categoría que a continua-
ci6n se ex¡:resan. causen baja en El
Tercio, por los motivos que se indi- Excmo.Sr.: Visto el escrito de V. E.
can. siendo alta en los Cuerpos que fecha 25 del mes anterior, dando cuen-también se mencionan. M" . d h b .
De real orden. comunicada por el ta a este Inlsteno e a ~r auton-
selior Ministro de la Guerra, 10 di- zado el uso del pasador' Mehlla en la
iO a V. E. para su conocimiento y 1Me~~lIa de M~rru~cos que p~see,.al
demás efectos. Dios guarde a V. E.: capltan de. Artlll~rla D. IgnacIo. Pm-
muchos años. Madrid S de noviem-. t~d~ Mart.I, destmado en el I I. re-
bre de 192 7. glmlent? ligero, el Rer (q. D. g) seha serVido aprobar dIcha determma-
El Dlrec«ot .-l. ci6n.
. ANTONIO LoSADA O"T&GA . De real. o:den lo digo a V. E. .para
Soldado ordenanza, FrancISCo Al- su conOCImiento y demás efectos.
caraz Zapata! del batallón de Caza- Señor Jefe Superior de las Fuerza.' Dios .guarde a ~. F... muchos alíos.
dores de Afrtc~,7·. 1 Militares de Marruecos. IMadnd 4 de nOViembre de 192 7.
Otro, FranCiSCO· BarcoJo Chueco, ~ _ '
dd de Africa, 10. Senor,es CapItán general lie la sexta Duguz DE TnuÁM
atto, Juan ViIlatoro Salido, queda. l refll6I!' e Interventor general del
sin efecto la real orden circular de 5 EJérCIto.
de agosto último ~D. O. núm. 199),
por la que fué destinado a estas In- RELACIÓN QUE SE CITA
tervenciones, por haberlo sido ante- .
riormente al Grupo de 'Fuerza~ Re- Soldado, AntonIO Menirquez: Pal-' "
1 I di d L. h Altor por 'n.o reunir condiciones fí-' Excmo. Sr.: VIsto el escnto de V. E.
gu ares t!1 •genas e aJac e, ... en eIsic~s siendo alta en el batallón de úcha 20 del mes anterior. dartdo cuen-
que con mua. • t t "".. . d h b
. Cazadores de Africa, 13, Cuerpo de ~ a es e _mlsteno e a er co~-
En kJ MellDl-lo JalifiaM de Tetu-i,. r. su procedencia. 1dldo el u.so de los pasadores Tetuan y
, Otro Benicio Garda Garcia del Larache en la Medalla de Marruecos
;ioldado ese¡ibiente, Pa;dino Ro- ¡batan6~ de Caudores de Afric~. 13,' que posee, al capitán d~ 'Artillería
dnguez Gallegb. del bataIJ6n de Ca-· por servir en el Grupo de Fuenas, D. Román Morales Fernandez, des-
zadores de Africa, 3. Regulares Indígenas de Alhucemas.¡ tinado en el JI.. regimiento ligero',
Soldado ordenan2':3. Antonio López s. en el que continuari. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
González, del de Africa. 5. Otro, Antonio Quesada Buiso, del' bar dicha determinación.
Otro. José Uceda Moreno, del re' Regimiento de Melilla, 59, lo mismo De real orden lo digo a V. E. para
gimiento de Infantería de CalJta- que el anterior. su conocimiento y demás efectos.
bria, 39. Otro, Miguel L6pl"z Exp6xito, del Dios guarde a V. E. muchos años.'
Cabo, FraI).cisco Martina Oliva, bata1l6n de Cazadores de Africa, 11. Madrid 4 de noviembre de 1927.
cuya baja se dispuso por real orden continuando l!'D las Intervenciones
circular de- 9 de septiemb~ último zni.litares de Melilla. donde servía y
(D, O. núm. 201). se entenderá pro- continúa actualmente. .
cedía del bata1l6n de ,Cazadores de Otro. José G6mez: Garcfa. del bata- Sefior Capitán general de la sexta
Africa. S, y no del 3. llón de Cazadores de Africa, S, en· región.
Cabo, Florián Moriana Herrera, del
regimiellto de Infanteria de la Rei-
na, 2.
Otro, Manuel Rubio Marocho, del
de Alava, 56,
Soldado escribiente, Luis Maza Ba-
sabe, del de Alrica, 68.
Soldado ordenanza, Andrés Blaya
Vivancos, del batallón de Cazadores
de Africa I( (fallecido). •
Otro, A\tonio Cabello Cortés, del
regimiento de Infantería de Melilla, 59.
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Señor
instancias debidamente documentadas
:on la antelación necesaria, para que
Je encuentren en este Centro dentro
del plazo de veinte días, a contar de la
fecha de la publicación de esta real
orden, las que serán remitidas direc-
tamente por los primeros Jefes de los
Cuerpos y Dependencias, consignando
los que se hal1en sirviendo en Africa
si tienen cumplido el tiempo de obli~
gatoria permanencia en aquellos te-
rritorios. Se considerarán como no re-
cibidas las instancias que no hayan
tenido entrada al quinto día de fina-
lizado el plazo de admisión.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. ~. muchos años:
Madrid 4 de noviembre de 1927.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militar de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
, DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado
del batallón de Ingenieros de T~­
tuán Andrés Ruidiaz Alvarez, pase
destinado de plantilla al Grupo .le
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, 3, verificándose la correspo!ldien-
te alta y baja, en la revista de comi-
sario del presente mes.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de 'la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid S de noviem-
bre de 1927.
SERVICIOS DE INGENIEROS
DE
-
CUERPOS SUBALTERNOS
INGENIEROS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis·
puesto en la real orden circular de 18
de agosto de 1919 (C. L. n6m. 308),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la propuesta de concesión de
la Medalla Militar de Marruecos con
pasador de T etuán, a favor d; los
sargentos de los Servicios de Arti-
l1eria y tropas de Costa y posición
de Ceuta, Rogelio Gurrea Rosano
Francisco Choc1án Linares ManueiRo~ríguez González y Man~el Rubio
Seron, con aspa, de herido a este
último, cursada a este Ministerio en
4 de octubre del año actual, por el
comandante general de Ceuta.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de noviem-
bre de 1927.
.•.-
El~ ..-.J.
ANTONIO LoSADA Oa11lGA
Señor Jefe Superior de las ¡o'uerzas
Militares de Marruecos.
Ieee..... IIIIIIInI
ASCENSOS
E;xcmo..Sr.: El Rey (q. D. g':) ha
temdo a bien promover al empleo de
alférez de c?~plemento de Ingenie-
ros, al suboficial de la misma escala,
afecto al segundo regimiento de Za-
padores Minadores D. Bernardo de
~a!azar García, ~cogido a los bene-
fiCIOS. ~e la, real orden circular de 10
de diCiembre de 1923 (D. O. núme-
ro 274), por hallarse conceptuado
apt~ para el ascenso y reunir las con.
dlclones exigidas en el artículo 448
del rea:lamento para cumplimientod.~ la vigente Ley de Reclutamiento
aSlgnándosel.e la antigüedad de est~
fec~a r continuando afecto a su mismo
r~glmlento para el CalO de moviliza-
CIón. .
De real. or.den lo digo a V. E. para
su. conOCimiento y demás efecto.
DIOS .guarde a V. E. muchos afto;
Madrid 4 de noviembre de 1927. .
Dugu. l>1t TItTUÁM
Sellor Capitán general de la primera
región.
Se~or Interventor general del E" _~~ ~
CONCURSOS
D.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
lOS 8lU:'"de) se ha servido disponer
se anuncie un concurso para proveer
tres. plazas de teniente (E. A.) de In-
gem~ros, en comisión, y sin dejar sus
destinos de plantilla en el Est bl .
miento Industriar de dicho Ca eCI-
c I l' uerpo,
d
on arreg o a o dispuesto en el real
ecreto de 21 de mayo d(C L') e 1920t~ar' numo 244 . Los que deseen
. parte en él, promorerán sus
Excmo. Sr.: Visto el resultado del
concÚrso que en cumplimiento de 10
dispuesto por real orden circúlar de
18 de julio último (D. O. núm. 159),
se ha celebrado para cubrir una plaza
de ayudante de taller de los Cuerpos
subalternos de Ingenieros, especialis-
ta en metalografía y dos de especia-
listas en Química, vacantes en el Ser
vicio de Aviación Mj1itar, y en ar-
monía con lo establecido en los artícu-
los SS y 56 del reglamento para el
personal de los e'lpresados Cuerpos,
aprobado por real decreto de primero
de ma~z.o de 1905 (C. L. núm. 46)
y modificado por otros de 6 de igual
!J1e~ de 1907 (e. L. núm. 45) y 12 de
Jumo de 19~ (C. L. núm. 300), el
Rey (q. D ..g.) ha tenido a bien dís
poner que los aspirantes aprobados
D. Herminio Fernández González
para la primera, y D. Justiniano Mo~
rales Gala y D. Fernando Ruiz Cór-
doba, para las dos últimas, proceden.
tes tod~s de la c!ase de paisano, pa-
8~n al Citado SerVicio de Aviación Mi-
Ilt~, a verificar prácticas durante
cuatro meses, en cada uno de los cua-
les disfrutarán ciento cincuenta pe-
setas, en concepto de gratificación
c?n cargo a las asignaciones conce~
dldas a los servicios en que sean em-
pleados.
De re~l. orden, comunicáda por el
sefior MIDlstro de la Guerra,' 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos alios. Madcid 5 de noviem-
bre de 1927.
El Directoc ,,-...1,
ANTONIO LoSADA. ORTEGA
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefio~es Director general de Prepa-
ración de Campaña e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el pre!upues-
to de obras más precisas en el cuartel
de Caballería de Vicálvaro, que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito Íe-
ch.a 8 de septiembre último, el R~ (Que
DIOS guarde) ha tenido a bit:n aprobarlo
para ejecución, por gestión directa de
las obras correspondientes, consider:in-
dolas incluidas en el caso primero' del
artículo 56 de la ley de Administraci(IO
y Contabilidad de la HaCienda Pública,
de l.. de julio de 1911 (e. L. núm. 128),
siendo cargo a los Servicios de Inge~ie­
ros el importe de las mismas. que ascien-
de a 7.oSO pesetas.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
allos. Madrid 4 de noviembre de 1927.
El DInetor ..-u.
ANTONIO LoSADA OK'RGA
Sel\or Capitán general de la prim~ra re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejér:.:ito.
-
Excmo. Sr.: Examinado el pre9Up:1eS-
to para reparación del polvorín y cuer-
po de guardia de Ezcaba (Pamplona),
que V. E. cursó a este Ministerio COD
escrito fecha 11 de junio pró)l'imo p:1sa-
do, ,el Rey (q. D. g.) ha t(~l1¡do a hi~
aprobarlo para, ejecución por gestión
directa de las obras corrcsPondientes,
por estar incluídas en el número uno
del artículo 56 de la ley ~~ Admiilis-
tración y Contabilidad de la H;:cicncla
Pública de l.. de julio ,de 19H (Colce-
ció/t Legisla'iva núm. 128), siendo car-
go a los Servicios de Ingenieros el im-
porte de las mismas, que :lsciend~ a
3.013 pesetas.
De real orden, comunicada por el s~,
iíor Ministro de la Guerra, lo dig.) a
V. E. para su conocimento y der.m
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Sdior Ca,iti.n general de ia Ie'tta
&16..
!eftor Intendente general militar e
~r:reuor general dd Ejército.
1Íea-. Dios guarde a V. F. mur~os Excmo. Sr.: Examinado el presupues- go a los fondol dotación de 101 SerTi- /l.~~'~
.... lúdrid 4 de noviemb:,,,, de 19=i. to de obras preventivu cont:a incendi.)s cios de Ingenieros el importe de lAs mi.- ¡ ~.í ~
en el cuartel del regimiento d: (ni3nt~-lmas. que asciende a 17.520 pe;etaJ. i <:,' ~~
El~ ..-.lo ría Guipúzcoa núm. 53. en Vitoria. que De real orden, comunicada por el se· '._~.:~ ~.~~
AJnOKIO LoSADA O&1'ZGA V. E. cursó a este Ministerio con escrÍ- fíor Ministro de la Guerra, 10 uigo a .•~
to fecha 10 de septiembre pr6ximo pa-; V. E. }lara su conocimiento 1 demás "',il, ':'¡
iC- sado. el Rey (q. D. g.) ha tf'f1.1UO a ~it'n efectos. Dios guarde a V. E. trlnchos .\;.:.~. i'
aprobarlo para ejecuci6n pJ' ges:ión di- años. Madrid .. de noviembre de 1927. .V"
ID- r~cta. de las ?bras. correspoU"i~nICS'CJn-1 ID~ ....... '.,
slderan~olas mcluldas en el nwner >.U!"> ANTOlno LoSADA OaTIGA
del articulo 56 de la ley d: ActnuOls-
traci6n y Contabilidad de 1'1 Hacienda Sefíor Capitán ¡¡enera! de la suta re-
Pública de l.· de julio de 1911 (Colee- gión.·
rió" Legislativo n~. 128), .,iendo ~~go Señores Intendente general milit:u e In-
a los f0!Idos dO~16n de los Se~elvlos. terventor general dd Ejercito.
Exc:mo. Sr.: Examinado el proyecto de lng~lIeros el unporte de las mlsmal"
lIe substitución de las escalera'! ¿t1 'io-' que asciende a 6.000 ~. _
memo militar de Navarra, por .)tras de. De r~.l orden, comunlcad.'\ por :t se- .
material incombustible, en Par.:nlona. que' fior MInistro de·la ~ue~(a, 10 u·gc.a r Excmo. Sr.: Examinado ~I l¡re.~upucs­
V. E. cursó a este Ministerio COIf eKri. V. E. par~ su conocunlentc. y uen:as to de obru preventivas co"tra incendi')1
to fecha 9 de septiembre pró:ti.no PAsa- efectos. D\(~s guarde a. V" h. muenos en el Parque de Intendencia de Vitoria.
do, el Rey (q. D. g.) ha tClli lo a l;ien afios. MadrId .. de novler.:hre de 1~7· que V. E. cursó a este Ministerio COD
apt'obarlo para ejecución pt'Jr ee'!ti60 di- El~ .....,. ¡escrito fecha 19 de agosto último, d
recta de las obras correspo:l'Jicnlt'!t. cen- I Rey (q. D. g.) ha tenido '\ b:f.n apro-
siderándolas incluíw en el r-úmer" 1 ANTONIO LoSADA OaTEGA I barIo para ejecución por ge~¡i{on directa
del artículo 56 de la ley tI: Adminis-. I de las obras correspondienl.:~, cons':1e-
traci6n J Contabilidad de la' Hacien- Seft.~r Cap1~ general de la sexta re- rándolas incluidas en el núme:o uno cel
da Pública de i.· de julio de 19II gron.-. : artículo 56 de la ley de Administración
(e. 1.. núm. 128), siendo tilrgo a los Señores Intendente general Itlilitar e In- y Contabilidad de la Haciell'h PúbJ:ra
foudoa dotaci6n de Io.t Serv.cl"! de In- tenentor general del Ejérciw. Ide primero de julio de I9II (e. L. nú-
¡mieroa d importe de las nusrna, que Imero 128), liendo cargo a' los hndos
uciende a 6.2049,60 pcaew. '-- dotaci6n de los Servicios de Ingenieros
De real orden, c~lSUicada 'lOr d se- el importe de. las mismas, 'l1le asciende
loe MioUtro de la Guerra, 11) rli,ü a Exano. Sr.: Examinado el presupttes- a 1+780 pesetas.
V. E. para su conocimiento y den¡;í, to de obru preventivas oontra in~ndiol De real orden, comunicada por el se-
efectol. Die?' ¡uarde a. V. F.. mU"J,os en el cuartel dd regimiento de Infante- flor Ministro de la ~ra, 10 digo a
ab. Kadrid -4 de navtem1"re t\e 1937. rla Cuenca nÚDl. n, en Vaoria, que V. E. pal'!' su conocttnJento 7 demis
V. E. curl6 a este Ministerio con esc:ri- efectos. DI~I ¡ruarde a. V. E. muchos
JI nn... ,.,.... to fecha 31 de agosto 6tt:n'c, el l\.ey aftos. Madnd 4 de ucmemm de I~.
A1m>JflO LoSADA OaftGA (q. D. g.) ha tenido a bie'1 aprobarlo 1 ~.
para ejecuci6n por ,esti6n directa de ID DIr-. -
W... c.,itb leneral de 1:1 al"XU re- las Ob.fU corr-..nDdienlel, conliderán- Alrromo Lot.ADA OJl'nQA
1i6e. dalas sncluldas --;; el nÚMerl) uno ~el
Se6C>re1 hrtmdente ¡eneral mih'.ar e In- articulo 56 de la ley de Adminiltraci"n Seflor CapitAn cmeraI de la .ata ;;e-
.. , 1 Icera! del EHr':'.to. y Conta~ilida~ ~e la Hacienda P6bli- t 116ft.·
ca de 1. de .JUbo de Ipn (C. 1.. n6 Sellores Intendente rmeral militar e In-
mero. laS), IlendO ~r~ " los f~1 ternntor reneraJ de! Ejércit•.dotaCIón de 101 SerY1<:IOI lie Inaenleroa
el importe de tu miamu, que uciellde ~.
& 23-260 peletU
~ ~r.: Examinado el pr,,~to De r~.t orden, comunica(.l" por f'J le- Excmo. Sr.: Examinado el prelu-
U IUbstítatión. de la.s. escabr." de mol- I fior MinIstro de la Guerra, 10 d'J'l'l a pueltp Je obral prevrntiv.. contra In-
4era del Hospital !'Ilh.tar de P~trlplona, IV. E. s-r~ IU c:onocimiento ., demás cendios en el Parque de Artil1eria de
por otru de matertal.U!COD';bustlhle. q~e: efectot. D~s guarde a. V. E. muchol Vitoria, que V. E. cursÓ a este Mi-
V. fE; cunl> • este. Mlnllten.:> ~J1 esc:rl-1aftos. ),fadrid 4 de ZloVJem~1e de 19-J7'lnisterio con escrito fecha 22 de agostoti) echa 9 de septiembre pr6xlmo 1),'\11-' • )'d~, el Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien la nn... ....... . 6!t1mo, el Rey (q. D; g..ha tenl o a
..probarlo para ejecuci6n po~ g~tión di. AJn01UO LoSADA OJltWa I~Ien a~robarl0 para eJecucu~n pot' gel-
recta de 1aI obras correspom!ient~, con- tI.6n directa ~e las obra~ correspon-
siderindolu inc1uídu en el número uno Seftor Capitán general de la sext.'\ re:' dlen!es, conslderindolal IDclufdu en
tle1 articulo 56 de la ley de Administra- J gi6n. I el nume:o. I de} articulo S6 ~~ la le)'
ciÓll '7 Contabilidad de la P..:tcienua Pil- . 'de . Ad~mlstracI6n. y Conta~lhda~ ~e
blica de 1.- de julio de 191I (Colee-. Sefiores Intendente general ?1l1;t¡r e In- la HaCIenda Públrca de l.. de Julio
ws. úgis14tifJtJ núm. 128). sienl10 car-I terventor general del EJerCJIo. I de I9II (c. L. núm. I~8), mendo car-
IO a los fondos dotaci6n de 103 Sen·j- 1g? .a los fondo~ dotacI?n de los ser-
CÍOI de lu«enieros el importe de las mis- -- 1 Y1CIOS de Ingenl~ros el u:nporte de la•
.... que. uciende a 29.151,15 ~ta.s. . ~ mrsma:o¡, que aSCIende a ~.7So pesetas.
De real orden, comunicad". por t'1 se- Excmo. Sr.: Examinado d presupues· De reat orden, comaDleada por el
Ior Ministro de la Guerra, lo elgo a to de obras preventivas contra incendios sef.or Ministro de la Guerra, lo digo
V. E.. ,.ra su conocimient.) y Jemás en el cuartel del regimientO). "o: Artille- a V. E. para su conocimiento y demú
.fec1Oe. Dios guarde a V. E. muchos na "~eral Alava , . ~e yitoria, q~e efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
.... K..bid 4 de noviero!) ~ C:e J~~7. V. E. cursó a este Mmlsteno c >n esen- afiOI. Madrid 4 de noviembre de 1927.
\ lo fecha n de septiembre próxImo Nl-I .
ID~ ....... sado, el Rey (q. D. g.) ha t~.l\Ido a t,.:e:t' El a.- ........
AmoNIO l..osAn& OaftGA aprobarlo para ejeQJCi6n por gesti:'n di- ' AJtromo LosADA OaftGA
~ de las ?bras. correspondi~ntes, (on- . I
5der~~.. de la seda re- ssderándolas inclUIdas en el numerJ uno Sefior Capjtin general de la HZta
,... del artlculo 56 de la ley de .\dmjnistra- I región
ci6n y COntabilidad de la Haclt'l1cb p..j- .
~ &emdente ¡eDef'a1 mil~r e Ia- b1ica de primero de julio de I~lI (Col«- Señorea Iotad_te acen! milit.." •
.. $ * ~ del Eiércitu. ñ6tI ú/lÚlaIivo núm. 138), lÍeAl4') c:r - i InterTeDtor ~oera1 d.el E;&cito.
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CONDECORACIONES
; fl'lundencia que figura en la li~en­
; te relación, el premio de efectlvidad
I de 500 pesetas por llevar cinco dos
. d.. antigtiedad en su empleo, que ero·
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli- pezar' a percibir a partir de primero
citado por el teniente. de Intendencia, de n.oviembre actual, de acuerd~ c~n
excedente en la pnmera regi6n r lo dlspue.lo en la ley de Z9 de JUDlO
pre.tando servicio ~ el Establecl- de 1918 IC. L. núm.. 169).
miento Central de dicho Cuerpo, don De real orden lo digo a V. E. pa-
Tom's Rojae del Castillo, el Rey ra...u conocimiento y dem's efectos.
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle DIOS ,guarde a V. E. much~s al-.
autorizaci6n para usar sobre el uni- Madnd .. de noviembre de 1937.
forme la Medalla de plata de la Cruz t
Roja Española de que se halla en D\JVUIt n. T.-ro!Jr
po!esi6n, con arreJ'lo a lo dispuesto
en la real orden circular de ::6 de Señoree Capitanes generales de ~ 'la
septiembre de 1899 (~. L. núm. 183).! octava región y de Baleares y' Jefe
De real orden lo digo a V. E. pa- Superior de la. Fuerzas Militares
ra su conocimiento y dems efectos. de Marruecos.
Diol guarde a V. E. muchos años.
!Ibdrid 4 de noviembre de 19:17. Señor Interventor ~eneral del Ej&-
cito.
D. o a6lll. Ul·
.\. :t~ Excmo. Sr.: En vilta de lo manifell-
tado en los escritos que V. E. cursó
a este Ministerio en 10 de octubre pró-
..:: ximo pasado, relativos a la petición de
/=" que se destinen a la construción de una
~~ cerca para el cobertizo y fuente del
...1 Campamento de Carabanchel. 7.500
~W bloques de cemento, de lo. destin"dos
r.;~/ a construcción de barracones, y tenien·
., do en cuenta que según se manafiesta.
existe sobrante el número de los ele-
mentol que se pretende, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo lolicitado.
De real orden 10 .digo a V. E. pa·
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid .. de noviembre de 1927.
Duuuz D. T.-roAJr
Seftor Capit'n general de la primera
re!JÍóa.
RESERVA
l>ugml ~ TII:J'VD
Sefior Director general de Iuenc-
ción .., Administraci6n.
Sellore. Presidente del ConseJ- !II-
premo de Gaerra .., Marina, Capitia
Pllent de la primera región • la-
. terTeIltot~ .. Ej&c:íIIe,
MATRIMONIOS
Señor Capit4n general de la primera
región. . Teniente coronel, D. CarIol Olieu
Fem'ndet, de la Intendencia de la
oclava regi6n.IOtro, D. Eduardo GodÍDo Valdl-DISTINTIVOS vitllO t de la octava CODWIelancia eleInt*nl1enda.Excmo. Sr.: En vista de 10 pro- Comandante, D. Cipriano Santodo-puesto por el Director de la Acade- millgo L6pez, de la Intendencia de
mia de Intendencia, el Rey (que Diol Baleares.
guerde) se M. servido conceder dere- f Capi~n, D. Carlos Díaz P&ea, d.
cho al IMO del distintivo de profeso- la Intendencia de la octava regiÓD.
rado~ al capitin con destino en dicho: Otro, D. Mariano Olivares CaD&-
Centro, D. Con.tantÍDo Laorden Gar- le5, de la Comandancia de IntendeD-
cía, por reunir 1.. condiciones pre-' cia de Ceuta.
nnidas en el real decreto de 3.f de' Otro, D. Enfrailo JUlte de San-
meno de 1915 (C. L. nám. 28). tiaar~J de 1.. Interven one. militar..
De real orden lo digo a V. E. P'" de Melilla. ,
ra .u conocimiento y demú efectos. Madrid .. 1I.e noviembre de 1927.
0101 guarde .. V. E. mucho. dOI. Duque de Tetub. .
Ma4ria 4 de Doviembre ~e 1027.
DoQw Da T&1'UJ.Jr
Excmo. Sr.: Cumplida el df. pri-
mero del actual la edad reglamentaria
para el pase a la reserva por el coro-
nel de Intendencia, con deltino en la
General Militar, D. Cesáreo Olavarr[.
Martlnez. el 'Rey (q. O. Ir.) .e h. IU-
. vido disponer el pase.a la expresada
Excmo. Sr.: C~Dforme a lo soll- situaci6n de dicho Jefe, el que eauS&-
atado por .el tenIente de .1& tercera rá baja en activo por fin del corriente
Comandanaa de IntenGenCla, D. Au- me., con el haber del noventa por
gusto· Valera Alon~.) el ~ey (que ciento del sueldo de su empleo o sean
Dioe guarde) ha tenulO & bien conce- "d d 1delle licencia ara contraer matrimo- 900 pesetas al mes, cu~a cantí a e
Diu con doda Certnldis de lu Merce- será.abonada por I~ pnmera. Coman-
des Demaría Vizquez, de acuerdo con danCla de !~tendenCl~, ~ partir de pri-
lo revenido en el real decreto de 26 n,tero de diCiembre ~I.gurente. e~ at~
de ~bril de 1924 (C. L.nÓM. 196). IClón a que desea fajar su resldenCl&
De real orden lo digo a V. E. PI_ en esta corte. .
ra su conocimiento y demb efectoe.1 De real.or:den lo digo a V. E. para
Dios guarde a V. E. muchos añOI.· su.. conocimiento y demás efectos.
Madrid" de'noviembre de 19:17. Dlol.guarde a ~. E. muchos aloa.
. Madrid .. de DOVIembre de 1927.
Sefior Capith pneral d. la I4pdma
región.
Sefior Director de 1. AcadllDia de
Intendencia.
Serm.. Sr.: Examinado el pre.u-
,uelto de renovación de las luces eléc-
lricaa en el cuartel de la Bomb~ de
Cádiz:, qae V. A. R. cursó a este Mi-
nisterio coa escrito fecha 19 de julio
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a biea aprobarlo para ejecución por
.e.tión directa de la. obras corres.
pondieat., considerándola. incluidas
en el caso primero del artículo S6
4e la le7 de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda Pública de
J.' de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
liendo cargo a lo. Servicíos de lnire-
!Iiero. el importe de las mia.mas, que
uciende a 3.970 pesetas.
De real orden lo digo a V. A. R. pa.
ra 1'1 conocimiento y demás efectos.
Diol parde a V. A. R. muchos aflOl.
Wadrid .... noviembre de 1927.
DtJQo. _ T&1'UAJr
Se!or CapJtb general de la .epnda
re¡fóa.
Sellore. t.tendente I'eenral militar e
latenoea&or ,eneral del Ejército.
!UPERNUMERARIOS
Serm•• Sr.: Conforme con' 10 .oli.
citado PO!! el capitán de Ingeniero.
O. Lui. I'nnco Pineda, con destino
en la Comandancia de Obras, Re-
lefYa , Parque de IngenierOl de esa
regi6D, el Rey (q. D. g.) ha teni-
40 a biea concederle el pue a la
.itaació. ie supernumerario sin auel-
llo, coa relidencia en la mis~. con
arrealo I lo dispuesto en el r~al d..-
creto de *> de agosto de 1925 (c. L. nú-
mero. 275), por existir excedente de
IU empleO, queodaJHto adscrito a esa
C8pitanla General.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra' l. conocimiento y demás efectos.
Dios suarde V. A. R. muchos alioL St:iior Capi~ general de la tercua
lla4rill 5 .. aoviembre de 1927. regi6D.
Duuuz ~ -r.ruú$e::...~ geaeral de la .ei'UDda PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se60r .......entor paeral id Ej&- I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se
.... -ha serrido COIlceder ü jenoIail ele
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E:lOCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Alto
Cuerpo, se ha servido clasificar al ca-
pitán de Intendencia, en situación de
reserva, D. Fernando de Lara y Pérez
Cabrero, con el treinta por ciento del
sueklo de su empleo, o sean, ciento ::in-
cuenta pesetas mensuales, cuya canti-
dad le será abonada por la primera Co-
mandancia de Intendencia, a partir de
primero de octubre anterior.
D. real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimíento y demás efectos.
Dios -guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 4 de noviembre de 1927.
DUQUE DlI: TrruÁX
Sefior Presiderrte del Consejo Sup~e­
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la prime-
ra regi6n e Interventor general del
Ejército.
• ••••
..!ti ...... IIIUtIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el veterina-
rio segundo D. Manuel Sánchez Por-
tugués, de la Coman<l.ncia de tro-
pas de Intendencia de Larache, sea
baja en dicho Cuerpo y pase a la
situación de .. Al servicio del pro-
tectorado" como destinado a las In-
tervenciones Militares de Larache.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
.Madrid 5 de noviembre de 1927.
Dl7Qm: DE TETU.b
Seftor Jeje Superior de las Fuerza.
Militare. de Marrueco•.
Seftoru Director general de Marrue-
COI y. Colonias e Interventor ge-ner~1 del Ejército.
IMSPOSlaONI!S
• la SomItarIa J DirecdeDes .6eDerales
de lite IiBisterie J" Iu DepeDllelKJlu
CeItraIes
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADITORIO
CircuL¡u-. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento en cuanto determina el artícu-
lo 79 del vigente Reglamento ·de la
Real. y Militar Orden de San Fernan-
do, se publica a continuación la Or-
den Goneral del Ejército de Espafia
en Afria del día 22 de octubre de
1927. en Tetuán; referente al teniente
de El Tercio (hoy capitth) D. Artu-
ro L6pez Júra'Ver.
DUQUE DE TlI:1VÁX
Señor...
Excmo. Sr.: En cumplimiento a
cuanto preceptúá el párrafo tercero del
artículo 79 del Reglamento de la Real
y Militar Orden de San Fernando, el
juez que suscribe, instructor del ex-
pediente de juicio contradictorio que
se sigue a favor del teniente del Tercio
(hoy capitán) D. Arturo López Ma-
raver, a V. E. tiene el honor de ex-
poner que cuanto del mismo resulta
es lo siguiente:
Estas actuaciones se iniciaron el
día 3 de octubre de 1925, en virtud
de 1aorden de V E. (folio 17), por
los méTitos que figuran en la segun-
dA adici6n a la oroen general del Ejér-
cito de España en Africa el JO de sep-
tiembre del citado año, como conse-
cuencia del parte formulado por la
operación llevada a cabo el dia 12 de
dicho mes para librar la posición de
Kudia-Tahar dado por el excel.:ntí-
·simo señor General dé la zona, don
.Federico de Sousa Regoyos, q u e
dice:
Con arreglo a ellas, el día 12 , la
colu.mna Balmes inició el avance al
amanecer en el mismo orden, oC'Jpan-
do sin resistencia el poblado de Dar-
Halka y las Kudias que dominan el
Dar-Gazi; . fijado en este -frente el
enemigo, di6 alas fuerzas el sigui~n­
te dispositivo: el segundo Tabor a la
izqiuerda, situado en unas peftas y la-
deras dominantes que fianqueaban el
bosque situado a la entrada del pobla-
do; la quinta compafiia de la segunda
Bandera, en una altura, dando frente
al mismo; la tercera compafiía de la
misma Bande~a, .enlazando p.or la iz-
quierda con el Tabor; la tercera Ban-
dera con la cuarta compal\ia de la se-
gunda, avanzó por la derecha para
ganar una colina que domina y Ibn-
quea el citado Aduar.
En esta situaci6n, hacia las 16 ho·
ras, el teniente coronel Balmes dispu-
so el asalto que efectu6 el segundo
tabor sobre el bosque y casas próxi·
mas, la cuarta y quinta compal\i¡s
de la segunda Bandera y la tercera
Bandera, sobre el poblado. Rivali7.a-
ron estas fuerzas en hechos que ca-
lifica el teniente coronel Balmes de
heroicos, especialmente el del te-
niente D. José Martínez Anglada
que COA. veinte ho.mbres fué el primero
que se lanzó' al asalto, cuerpo a cuerpo,
con el enemigo, siendo seguido por
el comandante jefe de la Bandera, Gar-
da Escámez y teniente Maraver, per-
mitiéndome llamar la atención de vue-
cencencia por si pudieran estar com-
prendidos en algún artículo de la Or-
den de San Fernando.
Dice por certificado unido al folio
78 el Excmo. SI'. General de briga-
da D. Federico de Sousa y Regoyos
que reconoce como sayo el pa¡;te que
cursó a la superioridad dando cuenta
de· las operadonee en el sector de Ku~
dia Tabar veridcadas en los días J.
O. O: .......2t7
al 13 de septiembre de 1925, afirmán-
dose y ratificándose en su contenido;
que aunque jefe de las columnas que
operaban, no pudo presenciar todos
los detalles de los combates, dada la
distancia que mediaba desde el puesto
de mando. establecido el día 12 ero
Mogote al . lugar ~l suceso; pero que
desde luego, dada la cantidad de ene-
migo que existía y lo bien parapetado
que estaba éste en el poblado y bos-
que de Dar-Gasosi, que los tenían «te-
fendidos por un bien estudiado siste-
ma de alambradas, sólo el arrojo y
heroísmo de las fuerzas Que avanzaron
sobre dicho lugar podían conseguir
la derrota y huída de tan poderoso
enemigo; Que por lo expuesto no puede
precisar en el artículo del Reglamen-
to de la Real y Militar Orden de San
Fernando en Que pudiera estar com-
prendido el teniente del Tercio don
Arturo López Maraver, y s610 consi-
derando los hechos en conjunto fué
por lo que se permitió llamar la aten-
ci6n de la superioridad, por si dicho
oficial pudiera estar comprendido en
el Reglamento de la Real y MHit:lf
Orden de San Fernando, con motivo
de su actuaci6n en el asalto al ref~ri­
do poblado de Dar-Gasi, citando como
testigos presenciales de los hechos al
comandante del Tercio Garci' Esca-
mez y a IO!\ oficiales de la cuarta
compaflía de la segunda Bandera y los
de la tercera del mismo Cuerpo.
. El alférez del Tercio D. Victoriano
Isasi González dice en su declaración
obrante a los folios 92 vuelto y 93
vuelto: Que conoce al teniente don
Arturo López M araver, quien tomó
parte en la operación del 12 de sep-
tiembre de 1925 para la liberaci6n de
la posici6n de Kudia Tahar. pero que
debido a los accidentes naturales del
terreno que separaban su objetivo del
lugar donde operaba el referido tenien-
te, no pudo ver su actuaci6n teni~.n­
do referencia de Que ella fué muy dl'-
tinguida en el referido combate; que
el hecho fué aislado; que la situación
de las fuerzas propia, no puede pre-
cisarla por lo e~puesto anteriormente;
que el enemigo se hallaba fortificado
en el' poblado de Dar-Gassi, no pu-
diendo precisar el número de fuerzaa
propias Que tomaron parte en el asal-
to, si bien sabe Que fueron parte de la
cuarta y quinta compaftías, siendo la
moral y espíritu de los legionarios ele-
vadísima y la del enemigo excelente .
por tratar de contrarrestar el efecto
del desembarco de Alhucemas y que
en el momento en que se realiaaron
los hechos, según referencias, fueron
al atardecer; que considera al tenien-
teI:ópez Maraver acreedor al ingre-
so en la Real y ~ilitar Orden de San
Fernando, no citando artículos por tlO
haber presenciado su actuación como
anteriormente expone, creyendo fue-
ron testigos presenciales el comandan-
dante de ·la tercera :Bandera D. Fran-
cisco Gartía Escámez, el capitán San-
to, que mandaba la quinta clJlllpafii..
teniente D. Sabas- de las Hoces Dor-
ticas y D. José Martinez Anpda, y
alférez D. Conrado Ceballos. A1bi~cb.
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~• Manifitsta el alférez D. ConradoCeballos y Albiach, del folio 9S al 96,que conoce al teniente D. Arturo L6-;. ¡ pez Maraver, siendo testigo pres~-cial de la actuaci6n de bte el día 12de sltptiembre de 1925, para la libera-
rfI ción de Kudia Tahar; que en ocasión~ que el teniente Martínez Anglada ha-II bía llegado con dos legionarios a sus
. órdenes a las primeras casas del po-
blado de Dar-Gassi, donde el enemi-
go se encontraba situado, el teniente
López Maraver, acompañado del co-
mandante de la tercera Bandera don
Franci9Co García Escámez, se diri-
gió al lugar donde se defendía el te-
niente Martínez Anglada, cooperando
personalmente a batir al enemigo con
granadas de mano, y tomando parte
activa en el primer asalto que instan-
tes después se díó y que tuvo por
resultado la derrota del enemigo que
en número aproximado a unos ciento
cincuenta, se defendía tenazmente en
esta parte del poblado, quedando tan
solo por desalojar una casa de la que
se encargó el declarante; que en el
hecho no tomaron parte fuerzas de
las demás armas, siendo la situación
del enemigo ventajosa, sien~o las fuer-
zas de éste de unas ciento cincuenta, y
las nuestras que tomaron parte direc-
tamente en el asalto, de unos cuarenta,
y que el estado moral de ambas era
excelente; considerando al teniente
López Maraver acreedor al ingreso
en la Real y Militar Orden de San
Fernando, como comprendido en el ar-
tículo 4', caso primero del reglamen-
to de la Orden, y que testigos pre-
senciales del hecho fueron el coman-
dante D. Francisco Garcia Escáme7.,
tenientes D. José Martínez Angotada,
D. Sabas de Hoces y sargento Fran-
cisco Ramos.
Declara el teniente D. Ramón Ri-
tart Baira, de los folios 96 vuelto al
97 vuelto, y dice que conoce al tenien-
te D. Arturo López Maraver, con el
cual tom6 parte en. la operací6n 'li-
brada el día 12 de septiembre de 1925,
no viendo la actuación de dicho ofi-
cial, pero por referencias sabe que
fué distinguida en el combate de re-
ferencia; que el hecho fué aislado,
que el enemigo se encontraba forti-
ficado en el pODlaodo de Dar-Gassi,
no pudieooo precisar el núm::ro de
nuestras fuerzas que tomaron parte
ni las del enemigo, y que la ~oral
y espiritu de una y otras era exce-
lente, considerando al referido tenien-
te acreedor a ingresar en la Real
y Militar Orden de San Fernando,
dejando de citar el artículo en que se
halla conq¡rendMio por no haber vis-
to su actuación. Que testigos pre-
senciales fueron el comandante don
Francisco García Escámez, tenientes
D.• Sabas de Hoces y D. José Mar-
tinez Anglada y alférez D. Co:¡rado
Ceballos.
Manifiesta el comandante del Ttr-
cio D. Fennín Hidalgo Ambrón, de
su declaración (folios 99 y 100), que
'tomó parte en la operación del día
13 de septiembre de J925 para la
liberación de Kudia Tahar, 'pero que
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no vl6 la actuación perlOnal del te- formaba parte, que era de unos quin-
niente D. Arturo López Maraver, a ce, a los 6rdenes del teniente Martínez
quien conoce, sabiendo por referen- Anglada. Que el enemigo se defendía
cias que dicho oficial se distinguió tenazmente en las casas del poblado,
notablemente en el citado combate, las que se hallaban ocupadas por unos
no pudiendo precisar la actuaciÓD de treinta en cada una, con una moral ex-
las lfuerzas propias hallándose las celente, considerándolo acreedor ..1 in-
del ,nemigo fortificadas en el pobla- greso en la Real y Militar Orden de
do de Dar-Gassi; que el hecho fué SIan Fernando, como comprendido en
aislado no tomando parte fuerzas de el artículo 41, caso primero del re·
otras armas, ignorando el número de glamento, y que testigos fueron d co-
las que intervinieron en el asalto sien. mandante D. FrancÍKo García Escá-
do muy numeroso el enemigo que mez, teniente D. José Martínez An-
hacía tenaz resistencia bajo una mo- glada y D. Sabas de Hoces; alférez
ral excelente y muy elevada la de los D. Conrada Cebatlos, cabo Adrián
legionarios, considerando al teni~nte Oscáriz y legionario Francisco Mar-
tín Cabatlero.López acreedor a iqgresar en la Real
y Militar Orden de San Fernando, El capitán D. Manuel Gautier Atien-
sin que pueda decir el artículo que le za dice, en su declaración obrante al
comprende por no haber visto su ac- folio lOS y vuelto, que conoce al te-
tuación y que testígos presenciales niente D. Arturo L<>pez Maraver y
del hecho fueron el comandante rlon que perteneciendo a la tercera bandera
Francisco García Escámez, tenientes el citado oficial y a la segunda el de-
D. Sabas de Hoces y D. José Mar- ciarante por haber combatido en si-
tínez Anglada y alférez D. Conrada tios distintos el día 12 de septiembre
.Cebatlos. de 1925, no fué testigo presencial de
D. Carlos Díaz Meri Cejuela, ca- los hechos realizados por aquél, ¡gno-
pitán del Tercio, dice en su declara- randa, por tanto, si por su actuación
ción' obrante a los folios 100 al 101 se hatla compren«ido en algún c;¡so
vuelto, que conoce al teniente don para ingresar en la Real y Militar
Arturo López' Maraver, no siendo Orden de San Fernando.
testigo presencial de la actuación de Dice el teniente D. Antonio Vidal
éste en el combate librado el día 12 Estaras por 'su declaración que apa-
de septiembre de 19295 para Iibera- rece a los folíos 108 y lag que conoce
ción de Kudia Tahar, debido a la al teniente D. Arturo López Maraver,
distacia a que se encontraba del lu- no siendo testigo presencial de la ac-
gar en que se actuó, pero que por tuaci6n de este oficial en el combate
referencias sabe que su c;:omporta- librado el día 12 de septiembre de '925
miento fué muy notable, que no pue- para la liberación de Kudia Tahar,
de precisar el número de las fuerzas pero que sabe por referencias que e&
que tomaron parte en el asalto, sien- el citado hecho fué el teniente L6pC
do el enemigo muy numeroso y con Maraver de los primero. que, al Ere.-
elevadisima moral igualmente la de de unos cuantos legionarios asal~
nuestras fuerzas, ~reyendo que el te- el ~oblado enemigo jutamente .:on el
niente López se hizo acreedor a.1 in-I t.emente Martlnez Anglada; que en
greso en la Real y Militar Orden de 1dicha acción tomaron parte fuenas
San Fernando, pero que no cita el de todas las Armas, yendo la colum-
artículo por no haber visto su actua- I na por el barranco que conduce a Ku-
ción, que testigos presenciales cree I dia Tahar, mientras, otra que había
debieron ser los tenientes D. José salido de Tetuán estaba situada en
Martínez Anglada y D. Sabas de Ho- los crestones dI! Gorgues, con objeto
ces y alférez D, Conrado Ceballos. de proteger el avance de la primera;
Dice el legionario Angel Miguel que las fuerzas enemigas estaban l?ara-
Tapia por declaración obrante a los petadas en los poblados que eXliten
Eolios 101 .vueltos al 103, que !la co- e1;1 el barra~co, y que las .fuer~~ pro-
nace al teniente D. Arturo López Ma- pla!! ascend.lan a unos mIl se~sclentos
raver, ignorando por lo tanto si fué h0o:t~res, sl~,!do la del ene.nugo, ;lor
testigo presencial de su actuación en noticIas facllrtadas por. un Interven-
el combate Iibraelo el día J2 de sep- tor, cak:ulada en un mlllar( y la mo-
tiembre de 1925 para la liberación de ral de amba,s, muy elevada; que con-
Kudia Tabar, pero que si vi6 a un creta~o ma~ por lo que se refiere
oficial de otra .Bandera que tom6 par- al tenlent~ ~opez Marav~r, afiade que
te en el asalto al pOblado de Dar- el asa!to indIcad? lo reahbaron ést~ y
Gassi. Que tambi~n vió en el citado el teDlente. MartlIlez Anglada, lanz~n­
día a un teniente del Tercio que iba dos.e el !>nmero con unos ocho o dl.ez
con el comandante D. Francisco Gaf- leglOnaTlOS al asalto de una cabila
cía Escámez lanzarse sobre una ca- don~e se hall~ba ~stado el enemi-
sa ocupada p~r el enemigo desde don- go, al mismo tiempo que el segundo,
de hacía intenso 'fuego, arrojando gra- con fuerzas. más numerosas, atacó a
nadas de mano y que en aquel ins- fondo el DUSmo poblado mezcJándo-
tante fué herido el declarante, sin que se al 6nal de la acci6n las fuerzas de
pudiera ver más por' haberse ret!rado aJ.Dbos <;,6ciales y que todas .estas lna-
al puesto de socorro. Que el !iecho n¡festaclOOltS las hace por hahérsdas
fué aisla'do, no tomando parte fuerzas oido a .otros quedeclan ser testigos
de otras Armas; no pudiendo decir ~r~cia1es,. abteniéndose de .emitir
nada respe<:to a la aduaci6n de las JUICIO Y c:alliicar la acci6n realizada
fuerzas por no haberse dado cuenta por el tenieate López Maraver por
más que de. el grapo que el dicente DO haber preaenciado los hechos, y
4lue entre los ofidal~s a quj~nes oy6
Itablar del presente sólo recuerda al
alférez González Ceballos.
Por declaraci6n prestada a los fo-
Iiol In vuelto y 112, dice el tenie:1te
D. José Pardo Martínez de ElIpron-
ceda Que conoce' al teniente Ló~ez
Uaraver y que no fué testigo de la
actuación de éste durante el combate
del día I2 d~ septiembre de 1925, rn
Kudia Tahar, por haber actuado con
Unidad en la parte de Ben Karriob.
D. Aniceto Carbajal Sobrino, capi-
tán de Infantería, dice en declaración
a los foliol 114 y 115 vuelto, que co-
noce al teniente Maraver por haber
operado juntos en varias operacion~s;
que asisti6 a las operaciones del día
12 de septiembre de 1925 como oficial
lIe enlace a las inmt-diatas órdenes
del teniente coronel Balmu Que man-
daba la columna, y Que por lo acci-
dentado del terreno no pudo ver la
briUanteactuaci6n del teniente Ma-
raver, sabiendo, por referencias de
.. d-'e oiciala hecha& en el 1J1is-
mo campo delPa~ de la ~aciÓ;l,que
el teniente citado se lanzó al aullO
de unas casas que eltaban fuertemen-
te atrincheradas, donde el enemigo
hada tenaz resistencia, cayendo antes
de llegar al objetivo marcado por di-
cho oficial los cuatro o seis legio-
narios que llevaba de la Plana Mayor
de la tercera Bandera, consiguiendo
con gesto heroico, apoderarse de una
de las cuas que fué el punto de ¿po-
yo para el feliz éxito de la operación,
creyéndole acreedor al ingreso en la
Rea! y Militar Orden de San Fer-
nando, sin poder preciHr el articulo
Que l~ comprende, por no hab~r vi.to
101 hechOl, aiendo testiaoa e! hoy 'Co-
mandante D .Manuel Fernindez Cor-
dón, capitán Soto, teniente Arba, te-
niente coronel Garda Eacámez y al-
férecee D. Sabaa de Hocea y Mard-
nez Anglada.
Declara a 101 folio. 122 al 123 vuelo
to el clIPitb D. Aniceto Carvajal So·
brino, r dice que conoce al teniente
D. Arturo López Maraver, por haber
operado juntoa ..riu vccu; que no
fué teatiao preaencial de los actoa rea·
lizadOl por"dicho tenieute en el ~om­
bate de Kudla Tahu, puea .i bien
as.tió a dicha operaci6n, iba como ofi-
cial de enlae:e., a w iDmediatu órde-
nes del teniente coronel Btimes, que
maodaba k c:ohzJllna, no pudien:1o vt'e
nada de 101 lCtce heroica- rea1iz::ldos
por aquél, 4ebido a 10 accidentado
del terreno, Deno de elCabroaidad~,
pero que por merend'" Abe que
el teniente MaraTer se lan~6 al asal-
to de una c.a con escaso número de
legionarios de la Plana Ma.yor de la
Bandera, 108 Que antes de tomarla fue-
ron casi todos bajas por el nutrido
y certero fuego enemigo, desd~ la CM-
úsima distancia a que dispaJ1lban
y que el teniente MaraTer, con gestu
heroico, tomó la casa que sirvi6 de
apoyo para que las fuerzas de reta-
guardia se alojasen despuú en ella
y consiguiesen el &ito de la ope-
raciÓll, siendo el hecho individual,
PUes. aUllque la columna la forma-
-b~ .dos bamleru .,.. lID labor, el
6 ele Ilovlallbft de 1927
dtado oficial ae lan:r:ó al asalto antes
de llegar éstoa; que el enemigo, según
confidencias de la Policía, era en 'IÚ-
mero de mil, y con una moral m:1Y ir-
vantada, porque habían rechazado dos
días otras columnas que habían ido
en apoyo de Kudia Tahar, encontrán-
dose fu~rtemente atrincherados en po-
zos de lobo y'casas aspilleradas, sien-
do el éxito de la operaci6n compl~­
to por nuestras Armas, dejando el ene-
migo más de setenta muertol en nues-
tro poder. Que considera heroll."O el
hecho del teniente ~araver; pero que
por no ser testigo de vista no puede
apreciar en qué artículo de la Real
y Militar Orden de San Fernando .e
encuentra comprendido, y que testi-
gos de ello fueron el comandante don
Manuel Fernández Cordón, teniente
coronel D. Francisco Garda Eacámez,
coronel D. Amadeo Balmea, capitán
D. Antonio Santo López y tenientelS
D. Sabaa de Hocea 7 D. Gonzalo Ce-
ballos.
El interesado dice en IU declaradón
obrante al folio 131 y vúelto, que el día
12 de septiembre de 1925. y una vez
ocupada por la décimOQuinta compa-
fiía unu euaa del poblado de Dar-
Gassi, en cuyo hecho tuvo la referi-
da únidad un gran cimero de ba-
jas, entre ellas tres de sus oficiales, y
estando el reato de la Bandera desple-
gado a la derecha de la citada compa-
ñía. recibiendo fuego intenslsimo del
enemigo por su frente y flanco izquier-
do, y dado que el gran número de ba-
jas que· el enemigo cataba haciendo
hada que la moral de la tropa deca-
yese por momentoa, el coman1ante
D. Francisco Garcla Escámez, que
mandaba la Bandera, aprovech6 la cir-
eun.tanda de la llegada de la cu.uta
compartla de la segunda Bandera Que
en aquellos in. tantea lleg6 a reforzar
a la 15 campanil. pidiendo oficialea
y tropa voluntar" para dar un ualto
a unaa casaa diatintel unos ochenta
metros de 1.. en que eataban el cita-
do comandante, el declarante, el fr-
niente Pérez Venaut, el reato de la
lS compartfa, los teniente. Martfne:r:
Anglada, CebaUos y Hacer Dorticaa
de la cuarta compa!Ua, .iendo el pri-
mero en hacerlo el teniente Marti-
nez Anglada. 7 un total de unos "'ein-
ticinco legionarios entr~ 101 de la cuar-
ta, 15 Y Plana Mayor de la tercera
B~dera, que dada la orden del asal-
to por el comandaDte, sati6 el tenien-
te Anglada a la cabeza, siguiéndole
el resto de la gente, el comandante
Elcimez, el declarante y los enlaces;
que llegadOll a 118 casas, la lucha fué
toda individual por el número de ene-
migo que había, luchando el dicente
hasta desalojar al enemigo, haciendo
uso de las bombas de mano y de la
pistola, hecho por el cual el comandan-
te Garda Esc!me:r: pidi6 para el de-
clarante la Cruz Laureada; que testi-
gos fUeron el capitán, hoy comandan-
dute, D. José P~lea, el capitán mé-
dico D Severiano B1IlItamante, tenien-
te médico D. Severo Alonso Nieto,
suboficial D. José Ramos Torres, ca-
bolI MlUIuel Sernno, José Raiz Aa-
~u y Ricardo !lano".
D.O.n6aLJA1
Declara a lo. folio. lol2 nefto J' 14\
el legionario Jesúl Medina Ayala y
dice que conoce al tenj~nte, hoy capi-
tán, D. Arturo L6pez Maraver, sien-
do testigo presencial de la actu¡¡ci6.
de dicho oficial en ef combate reali-
zado el 12 de septiembre de 1925. para
la lib~ración de la posició. de Kudia
Tahar en cuyo día y en oc:.uión de
dar el ¡¡salto a Dar-Gassi el ref~rid.
teniente fué el primero en entrar coa
la 15 compafiia en el m~ncioDado po-
blado, a· pesar del nutridísimo fue-
go enemigo, el que se encontraba
fuertemente atrincherado; que el te-
niente Maraver, por habérsele ago-
tado los cartuchos de su pistola, lle-
gó a luchar dentro del mencionado
poblado con un moro cuerpo a cuer-
po, al que rindió y dió muerte; qu~
en dicho hecho de armas sólo tomó
parte la IS compaf\ía, llegando a la
media hora o tres cuartos de hora
despu~ la cuarta c:ompaftía de la Le-
gión; que no puede calcular lu fuer-
zas contrarias; que tenlan que aer. nu-
merosas, toda vez que dentro del po-
blado se encontraron de noventa a
cien cadáveres enemigos, liendo 1H
fuerzas de I¡¡ 15 compañia de un05
mil cien a unos mil doscientos hom-
bres; que por la brillante actuación del
citado hecho, considera al teniente
D. Arturo L6pez M.raver acreedor
al ingreso en la Real y Militar Orden
de San Fernando, no pudiendo pre-
cisar en. qué caso o artículo d~1 re-
alamento puede utar incluído.
Dice en s. declaraci6n por exhorto.
obrante al folio 148 y vuelto el teniente
D. A:1tonio Vidal &tarioa, Que conoce
al teniente don Arturo L6pez Mara-
Ter, no aiendo tilingo de • actuación
de dicho oficial en el combate ef~c­
toado el dla I2 de septiembre de
1925 para la liberacl6n de Kudia Ta-
bar por haber actuado el declarante
• una distancia mfnima de un kiló-
metro, aabiendo únicamente, por re-
ferenciaa que el teniente M,raver .~
lanz6 al asalto de un pobl-to, y al
poaesionane de ~I, habIa 7& indiriliuo&
pertenecientea a la bandera del dicen-
te, los cualea aaaltuan ,el mllDlo pobla-
do a 1.. ón!enea del teniente Martl.
nez Anglada y que en Tlrtud' de lo
apue.to no se considera poHedor de
~Iementosde juicio suficienka para.
emitir .u opintón IObre el ÍDiTelO de
dicho oficial en la Real 7 Militar Or-
den de San Fernando.
El teniente D. Sabas de Hoces Dor-
ricas manifielta en .u declaración por
exhorto a 101 folios 154 Tuelto al 155
vuelto, Que conoce al teniente D. Ar-
turo López MaraTer, siendo testigo
de la actuación de éste en el rombate
librado el dla J2 de septiembre de '925
para ta liberaci6n de Kudia Tahar
en cuyo dla y hecho interri.n~ el ci-
tado oficial como ayudante del ca":
mandante de la tercera Bandera dOR
Francisco Garcla Escámez, no sien-
do aislada su utuaci6n toda Tez que
eataku dos compafilas de la .).egión
'7 con las c:ua1efl se dieron diTersos
..altos a Iu casaa del poblado de
Dar-Gassi, ciando ti pr~er&, al frn-
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~ te de veinte hombrel, el teniente \farol de mano primero y cuerpo a cuerpo 1ruina y siendo herido el dedara.t.etinez Anglada, Sin embargo, el te- I delpués; qu~ una vez entablada l,a !u- en la misma puerta de la can a d"a-niente López Maraver, intervino mil ,cha, el temente Maraver se dlltln- de le dirigía el teniente Yara"er,. tarde en otros asaltos que se suce-! guió, en todo mo~ento, por ,su valor siendo imposible tomarla de este pri-; dieron al primero demostrando una i personal y despreCIo de su VIda, has- Oler asalto' por el nutrido fuego q~~. gran serenidad y' decisión, haci~ndo ta el punto de causar la. adm.ir:lción les hacían, no lólo de la indicaia u-_~ verdadero alarde de valor cuyos asal- I del declarante y de los leglonanos que bila, sino también desde otru ÍIIme-~/ tos 101 efectuaba al frente de un pe- . ron p.1 combatieron, siendo uno de In'l diatas, calculando les haríu fueg•
.7' queño grupo de legionaros que no du- : primeros' que entraron en. las casas unos enemigos aproximadol a utea-
- daban ni un momento ayudados p....r asaltadas donde se defendIÓ y agre- ta u ochenta hombres, resultando ba-
el ejemplo del que los' mandaba;. que "dió con su misma pistola. dando muer- jas dos legionarios de los ocho ~e
lu fuerzas propias antes del pnmer te a varios de los moros que se de- llevaba. Que fué evacuado fnmedía-
asalto, estaban a unos sesenta metr~s fendían en las casa" no decayen.- tamente, viendo al retirarle como d
de las casas del enemigo que ascendlaIdo un momento su ánímo y deci- teniente Maraver desde ulla híguera.
a unos 300 hombres, los cuales, muy sión, que sirYió de ejemplo a la tro-. próxima arrojaba personalmente bQID-
bien parapetados, no cesaban de ha- pa, contribuyendo asi al éxito del bas de mano desde la citada cabila
cer certerol disparos, haciendo en las . peligroso asalto, hasta que derrota-\ y arengaba a IUS tropas escasas de
DuelUu gran número de bajas; que el do el eneuWo dejó en nuestro po- municiones. Oyendo decir posterior-
DÚDJer ode legionarios no pasaba en der más de cien muertos con, arma- mente que la casa había sido tomada,
aquellOl momentos de 'JO homb~es, y ment~, y qu~ una vez derrota10 el 1 encontrando entre IUS. ruinu casi en-la moral muy grande del enemIgo al enemigo continuó dando pruebu del: terrados a ocho enemlgoL Oue ea el
nr el efecto de IUS disparol y decaidu mismo "alor en la perlecución de Ihecho no interYinieron m'. faerzal
nueMru fuerzas, hasta que en luce- algunol grupos que aún le defen- que lal indicadas y exclusivamente de
liYOS ualtos la ele"aron grandemente dian, siendo esta parte del combate la Legión. Que nuestras fuerzas en to-
SOl oficiales, siendo digno de m~cio- como la primera, de actuací6n volun- .do momento le encontraron apae-tu
Darle que el teniente L6pez Mar:l"er taria. en la que demostr6 e! excelente al fuego enemigo por ocupu &ta. po-
dió un gran empuje a 101 IUYOI, in- espiritu y valor de que en otras oca- lición dominante, quien cooHmba.
terviniendo con verdadero arrojo, con- liones habia dado pruebu a sus 6r- una elevadlsima moral por la propor-
lideraodo al referido oficial compren- denes, considerando por todo 10 ex- ci6n de tu baj.. qlle nos haela desde'
dido en el caso sexto del articnío 46 puesto a dicho oficial incluido en el donde le encontraba bien fortificado.
del Reglamento vigente de la Real y caso XI del ardculo <43 del Reglamen-: ya qae el dia anterior no se babia po-
Yilitar Orden de San Fernando, sien- to de la Cruz de San Fernando y dido llegar al poblado, confirmindol..
do tutigos el comandante Garc:la E. caso séptimo del artículo 46. y que! el que todol 101 que defedian la ca-
cámez, los capitanes Sonto y García como testigos cita a 101 capitanel la murieron en ella. Que la mor»
Cordón y los tenientel Mardnez An- (hoy comandantes) del T.Jrcio, don. nueatra no decay6 ni un 1010. mo-
glada y Ceballol. José Pujols Carrasco, U. Antonio' mento ante el ejemplo del teniente-
El teniente coronel D. Francilco Santo, D. José .Morey, teniéntea don I Maraver, que con gritol de ¡VÍ'f.
Garcla Escimez, dice a los foliol 170 JOl6 Martinez Anglada, D. Gonzálo IEapallal ¡Adelante la Legi6nl man-
vuelto a 171 que conoce al teniente don Cebanos, D. José Pértz Vengut, IU- tenfa IU tropa. con gran espirita, cre-
Arturo López Maraver, por haber li- boficial D. Ra~ón Torrel y largento 1'1éndo que el teniente Yara"u le en·
do IU ayudante cuando mandaba la JOI' P6rez Andreu. cuentra comprendido en el articul..
tercera bandera del Tercio en el com- Declara por exhorto a 101 foliol 46, calo .exto del Reglamento de la
bate del dia 12 de leptiembre de 1925 111 y vuelto, el lC1rionario de la cuar- 1Real y Yilitar Orden de Sao Fer-
para liberar Kudia Tahar, por ha-la compafHa Rafael Cabello Sánchez, nando, ya que su comportamiento
ber actuado dicho oficial a 'UI iruae- mamfeltando Que conoce al teniente fu6 brillantflimo, puel debido a la
diatu órdenel, quien eetaba cOla el D. Arturo L6pez<Bd:araYer, liendo tel- c!lrgo de ayudante, y, por lo tanto.
ayudante en una cala del aduar Gal- tigo de la actuación <le dicho oficial sIn mando de sección, IIn UD exceso-
li, deade donde con fuerz.. ele la en el combate librado el ella I:I de de elplritu y .,.101' no le hubiera com-
cuarta y 15 compalU.. de la Hgunda leptiembre de 1925 para la libera- portado como 10 hizo. Que teetigol-
y tercera Bandera combatian con nu- ción de Kudia Tahar, en cuyo dla fueron JOI teníentea D. Sabu de Ho-
merolo enemigo QUe fortificado en y hecho, cuando le encontraba el de- ces, D. José llardnez Anglada y doa
otra. cuu a unol 80 metrol del mil- clarante en una cabila con unOI diez Gonzalo Ceballol, cabo Hernán Lep-
mo aduar, impecUa el a"ance, haden_o o doce legionarios de la c:ompaftla, pine y legionariol FrancQco Pérer
do un fuego tan e6<:u ., mortlfero, a las 6rdenes del teniente D. Sabu de OliYarea y Franciaco Wartia Caba-
que, en poco tiempo, fuuon baj.. los Hocee Dortieas, recibió élte orden llero.
tres olic:iaJes de la 15 compdla, y gran de la tercera Bandera, de a..nzar ha- D. Amadeo Balmes Alonso coro-
núm~ro de tr'?Pa, impidiendo la eva- cia unas cabilas diltantea un~ ~en nel de Infanterla, manilieeta' en sv
cl;laClón de bajas, con la natural pér- metro., delde donde el enem~ ha- declaración por exhorto a loa foli05
dl~a de moral en .nueltras fuerzas, ela a nuestras fuerza. CUl n~ido fue- 188 alIgo, que conoce al boy c:apitiD
mIentras la del enemIgo c.recia por mo- go, av~.ando hu~ CUlOS .e~ metros D. Arturo López llaraTu por ha-
mentOl al "fer que lo mIsmo que h&- de la indIcada cabila. doe cuas sepa- berro tenido a IUS órdenes ea la pri-
bian detenIdo a otru coluarua.s que radu por unos cuatro lrSetrol, encon- mera Legión del Tercio J que man-
hablan ido a socorrer la posición, de- trindose allí a los tenientes Maraver daDdo el dia 12 de leptiembre de 1925.
tenbn la nuestra; que en tal situaci6n, y Martlnez Ang1ada en una pequefía la columna para la liberaci6a <le Kudia
el declarante pidió "oluntarios para Iloma casi al descnbierto ., con CUlOS Tahar, 110 fu~ testigo preaenc:ial de-
asaltar las casas ocupadas por· el ene- diez hombres aproxinJadamente en- la actuación de dicho oficial en d re-
migl'; como Ú1ÚCo medio de resolver Itre ambos, que a 108 pocos momentos ferido combate, por encontranle aquél
la situación, presentind08c el teniente de llegar se lanzaron al asalto el te- con su bandera (la tercera), en la
D. José Martínez Angtada y unos nieRte Maraver con unos siete hom- derecha de Ja linea y e! declarante en
cuantos legionarios de la cuarta· y 15 bres, entre los que se encontraba el el centro de la miJma. Que la colum-
compañia, lanzándose el dcclarante declarante, a la casa de la izquierda, na estaba compuesta del aegundo Ta-
can eUos y con el teniente Maraver; y el teniente Anglada, con otros tan- bor de Regulares de MeliUa, la se-
que en aquelloe momentos llegaba de tos, a la de la derecha, que dom:naba guDda y tercera Bandera <le! Tercio
comunicar CUl~ orden, y otroe legio- a la-otra; que la casa de la derecha es- estando situad.. las fuerz.. durante eí
narlos de la Plana Mayor de la Ban- taba arruina~a por efecto de 1M ex- corribate lie dicho dla de la ,manera si-
der. (total unos treinta), al aaalt0
1
plosiones de bombas y la otra casi. in- gaiente:. izQaier~ .egundo Tabor Ih:'
de las c~ ocupadas, llegando a ellol tacta, formando el teniente Angl3da Regulares, cuyo objetiYo era el~
y establecleD40 lU,cha COD Inaadaa de este asalto, priuJero la casa en de Dar-Galio sit1llldo a UDGlI treeciea-
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tos metros del aduar de dicho nom-
bre; centro, do. compafiíu de f~si.les
de la segunda Bandera, su obJetIvo
enlace y apoyo, siendo el puesto de
mando del declarante; derecha, tres
compañias de fusiles de la tercera Ban-
dera y la cuarta compañía de la se-
gunda, incorporándose a última hora
la compañía de ametralladoras de la
tercera Bandera, su objetivo aduar de
Dar-Gassi; a retaguardia la columna
del hoy General Sanjurjo, cuya bateria
de 7 centímetros, auxilió la preparación
para los asaltos del enemigo, fuerte-
mente atrincherado en el bosque y
.aduar de Dar-Gassi; lijado el enemigo,
el primer asalto lo dió al bosque los
Regulares, d09pués de ligera prepara-
ción artillera, fracasando al prime rin·
tento, y en brillante reacción fué ocu-
pado de6nitivamente, dejando ~l ene-
migo buen número de muertos con ar-
mamento en poder de los asaltantes;
ya el bosque en nuestro poder, pidió el
dicente al coronel Sanjurio, fuego de
Artillería sobre las casas del citado
aduar y 'a continuación se inició el
asalto. Las referencias que tiene son:
que el teniente D. José Martínez An-
glada con veinte legionarios, fué ('1
primero que se lanzó sobre el referi-
~o aduar, siguiéndole después cl co·
m¡¡.n'.iante de la tercera Bandera y con
el teniente Maraver, entonces ayudan- glamento de la Orden, tiene el honor
te de dicha unidad, siendo .u actua- de remitir a V. E. resumen de lo ac-
ción muy distinguida en el combate tuado hasta el día de la fecha, rogin-
cuerpo a cuerpo que tuvo lugar para dale la publicación en el DIARIO OnClAL
ocupar casa por casa, sumando las DEL MINISTERro DE LA GUEIlIlA y en la
fuerzas a las 6rdenes del declarante orden general del Ejército, rog\lndo
unos mil treecientos hombres, y las a V. E. disponga se remita a este
del enemigo unos mil quinientos, el Juzgado un ejemplar de cada uno de
que se dejó en el campo ciento cua- ellos, para su unión al expediente.
renta y ocho muertos con armamen- Dios guarde a V. E. muchos años.
to, todo recogido por la columna, sien- Tetuán 30 septiembre de 1927.-Exce-
do nuestra5 bajas 214 entre muertos lentísimo Sr.-El comandante Juez
y heridos. La moral nuestra por el instructor.-Antonío Montis.-Rubti-
hecho que se cita da idea del elevado cado.-Al pie: Excmo. Sr. General eu
'espíritu de todos y la del enemigo Jefe del Ejército de operaciones de
tan fuerte, que los que vivieron en Te- España en Afríca.-Tetuán.
tuán en aquenos días son los mejores Lo que de orden de S. E. se publi-
testigos a citar. Que no considera éste ca en la general de este día, exhortan-
incluído eri los estatutos del Reglamen- do a todos los Generales, jefes y oficia-
to de la Real y Militar Orden de San les e individuos de tropa y marineria
Fernando al te'niente D. Arturo Ló- que sepan algo en contrario o capaz de
pez Maraver, por no haber sido el modificar la apreciación de los htthos
primero que se lanzó al asalto; pero anteriormente citados, a que se pre-
que su actuación 'fué tan brillante que senten a tleclarar ante el Juez instruc-
bien merecía otra alta recomt>~nsa, tor, de palabra o por escrito, en el
citando como testigos al jefe. y ofi- plazo de diez días, a contar dcsde la
ciales de la segunda y tercera Bande- 1 publicación de esta' orden general en
ras, así como los del segundo Tabor ¡el DIARIO OFICIAL DEL MINISTEltlO DE
de Regulares de Melil1a, de los que no LA GUERRA.-El Jefe de Estado Mayor
recuerda los nombres, debido al t¡em_\General, P. A., E~ Tenient~ coronel de
po transcurrido. Estado Mayor, Jatme Marttn Pral.
Creyendo el Juez que suscribe ha- y';'" _
ber practicado cuanto previene el re- MADRID.-TaUeru del Depósito de la Qaertl.
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